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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito 
dan Tabungan Berencana terhadap Minat Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP 
Ngunut Tulungagung” ditulis oleh Uswatun Na’imah, NIM. 2823123148, 
pembimbing  Binti Nur Asiyah, M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman masyarakat 
akan haknya sebagai penyimpan dana masih rendah. Penelitian ini dilakukan 
untuk memberikan informasi kepada nasabah penyimpan dana di Bank Syariah 
tentang jaminan perlindungan dana yang mereka simpan di Bank Syariah Mandiri. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah jaminan 
Undang-undang Perbankan berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah 
Mandiri KCP Ngunut Tulungagung? (2) Apakah pengawasan Bank Indonesia 
berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung? (3) Apakah jaminan Undang-undang Perlindungan Konsumen 
berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung? (4) Apakah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan berpengaruh 
terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung? (5) 
Apakah dari jaminan Undang-undang Perbankan, Bank Indonesia, Undang-
undang Perlindungan Konsumen, dan Lembaga Penjamin Simpanan bersama-
sama berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh jaminan 
perlindungan dana terhadap minat nasabah menyimpan dana di Bank Syariah 
Mandiri KCP Ngunut Tulungagung dan seberapa signifikan hubungan tersebut. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis  
asosiatif, skala yang dipakai adalah skala likert. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik random sampling. Untuk menganalis data tersebut peneliti 
menggunakan analisis program SPSS versi 16.0 dengan analisis Regresi 
Berganda. Hasil penelitian ini yaitu (1) Undang-undang Perbankan berpengaruh 
tidak signifikan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dana 
yang mereka simpan di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya oleh Undang-
undang Perbankan (2) Pengawasan Bank Indonesia berpengaruh tidak signifikan 
terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung, 
karena tingkat pemahaman masyarakat akan haknya masih rendah. Sehingga 
banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa operasional di Bank Syariah 
diawasi oleh Bank Indonesia (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen 
berpengaruh tidak signifikan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri 
KCP Ngunut Tulungagung, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui 
bahwa hak mereka sebagai nasabah di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya 
sebagai nasabah oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (4) Jaminan 
Lembaga Penjamin Simpanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung, karena banyak 
masyarakat yang sudah mengetahui bahwa dana mereka sebagai nasabah di Bank 
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Syariah dijamin perlindungan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Karena 
informasi mengenai Lembaga Penjamin Simpanan sering disiarkan di televisi, dan 
media cetak. (5) Jaminan Undang-undang Perbankan, pengawasan Bank 
Indonesia, jaminan Undang-undang Perlindungan Konsumen, jaminan Lembaga 
Penjamin Simpanan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung. Semakin 
tinggi pengetahuan nasabah tentang jaminan perlindungan dana yang mereka 
simpan di bank semakin kuat kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap Bank 
Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung. Ketika kepercayaan dan loyalitas 
meningkat maka minat nasabah menyimpan dana juga semakin tinggi.  
Kata Kunci : Jaminan Perlindungan Dana, Deposito, Tabungan, Minat Nasabah, 
dan Perbankan Syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
